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摘  要 
I 















（2） 通过对 NO2-和 Cl-对钢筋在不同 pH 的模拟混凝土孔隙液中的腐蚀行
为的研究，表明钢筋耐蚀性与溶液中 NO2- 和 Cl- 的浓度及 pH 值相关；pH 值的
降低和 Cl- 浓度的增高都会使钢筋的耐蚀性降低。在含 Cl- 的模拟液中，随着 NO2-
浓度的升高，钢筋的腐蚀速率降低。电化学技术和 SEM 技术一致证实，在 pH
值为 12.50 和 10.50 的模拟液中，当[NO2-]/[Cl-]≥0.4 时，NO2-对钢筋具有良好的
阻锈作用。 
（3） 初步建立利用电化学技术和探针技术原位检测混凝土中钢筋腐蚀参数
的方法。结果表明，制备的 Cl- 和 pH 探针可以有效地跟踪监测混凝土中 Cl- 浓
度和 pH 值，当混凝土中 Cl- 添加量大于 2%（相对于水泥质量）时，钢筋的腐蚀
速率明显变大，耐蚀性降低；浸泡于 3.5% NaCl 溶液中的钢筋混凝土，其钢筋/
混凝土界面的 Cl- 浓度先急剧上升，后变化缓慢，pH 值则先降低，后升高，之
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